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El diable arquitecte . '  
El pohle, en la seva inghua senzillesa, sovint no sap explicar-se l'atrevi- 
ment d'algunes oonstmoeions arquitectbniques, 1 no troha'altre mitji per a 
explicar-se la llei de gravetat posada a grans proves per l'home en les $eves 
eonstruceions, que atribuir aquestes a la m i  del diable, donant a aquest una 
gran importancia i deelarant-lo el mest,re de les obres de 'gran enginy. El dia- 
hle, 901s per poder aeonseguir la posessió d'una anima, 'fa'les obks 'inés mera- 
velloses que es puguin imaginar, disposant sempre d 2 u n  c u t t  espai de temps 
fantistic, donant-se sempre el cas euriós de que aqnest amh tot i ésser l'es- 
perit. d 'e la  malignitat, ebmpleix al peu de la lletra alib paetat donant una 
gran mostra de formalitat en els seus tractes. En canvi, l'home &e .&al parla 
del dirnoni, mai aten la paraula empenyorada, resultant ésser el1 el dolent 
i el dimoni el bo. 
Anem a veure eom han estat construides algunes d'aquestes obres fantas- 
tioament diaboliques, en quins tractes s'ha eomprom&s llur eonstmcció i de 
quina manera ha eohrat el diable la seva arriscada i meritosa feina. 
Potser la constmcció diahblicn més popularment coneguda és el Pont del 
Di'ahle de Martorell. Tres diferentes ilegendes s'expliquen referents a la seva 
eonstrueeió, les quals amh més o menys exactitud de detalls, tamhé. s'apliquen 
. 
. a altres ponts tamhé dits del diahle, com ja veurem. La més curiosa i impor- 
tant de les tres llegendes és la següent. 
Part d'enci del rin hi havia un gran hostal on contínuament tenien un 
gran tragi de passatgers, per la qual cosa neeessitaven una gran quantitat 
d'aigua, ja per les diverses feines de la c'uina, on havien de fer menjar per 
molta gent, ja per la neteja del casal que era molt gran. Com que autigament 
aixb de l'aigua viva no estilava, havien d'anar a eerear l'aigua a la font, 
estant la de més a la vora de l'hostal a l'altra riha del riu. Aixo feia que la 
pobra serventa de l'hostal tingués de fer cada dia viatges en cerca de l'aigua 
traginant uns grans eantis que pesaven molt, i el que era pitjor, tenint d'atra- 
vessar el riu d'anada i de tornada, tant s i  baixava fluix, o m  si haixava molt 
ple d'aigua, puix passés el que passés, les necessitats de l'hostal no.podien que- 
dar descuidades. Com que no hi havia cap. pont per passar el riu, havia de  
pasar-lo amh una passera essent moltes les vegades, que per poo que es des- 
eiiidés es mnllava fins a genoll. 
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Aquesta feina era molt amoinosa, i la pobra serventa estava desesperada 
per tenir-la de fer tantíssimes vegades de  l'un'cap de dia a I'altre, tant que, 
.un dia, en un aete d'enfadament; va prometre no tornar mésa: la font i tren- 
car cada vepada els eantis, :si c.a.liít,abans de sopoi-tar per més temps feina 
- 
. .. . 
tant enfadosa. Mentre estava fent-se 
aquest determini, li va comparhixer un 
bóme; el  qual va preguntar-li que li 
passava,i la noia amb gran amolna- 
' .mefit li va explicaf. .Quan s'bagué ex- 
plicat, l'bome li contesta: 
rreglár-se, jo em 
r:te unhpoüt perque 
.e d, ~. 
puguis anar 6eñ tranqui14ament a eer- 
indria; perb per 
a fer uip&n% q r n  el que es necessita 
per atraves-$ un riu tan ample, cal 
m:+, 
mo$t de tekps i quan estara acabat, pot- Mentre estava fent-se aquest detennini, ,. . 
li va com~ar&ixer un home ... sor jo jtYseré;qi?<!a .f.tampoc no me'n 
via.pfirdut gota de temps, la gota de temps ... 
feina era un xic llarga i l'empresa un bon xic grossa i no calia perdre el 
temps. Va esprraí. que es fés fosc, puix jn 6s cosa snbuda que el diable sols 
pot treballnr amparat per la fosca, i que tota la seva art queda desfeta. per 
la claror. Wesseguit que cl Sol va pondre's va. comensar la tasca fent viatges 
del riu al Montseny ers cerca do 12 pedra que en grossíssims carreus portava 
al col1 coloeant-los en son lloc i anatit i venint com un esperitat sense perdre 
moment, anant fent avaqant ~ i x í  la seva grossa obra. Tant furiosament va 
treballar que un poc més tard de nsitja nit ja tenia quasi llesta la tasca man- 
eant-li sols una pedra, per tenir el pont acabat. 
... collocant els carreus en el seu lloc... 
La serventa, amb tot i el goig de la idea de que el dia següent ja podria 
passar el riu per dalt d'un pont, sentia una certa inquietud en pensar que 
la seva anima quedaria damnada a tenir d'anar a l'infern quan es morís, i 
aquesta idea li donava una forta inquitud que no la va deixar dormir en tota 
la nit. Passades les dotze, no podent-se aguantar més al llit, va llevar-se i con- 
tenint un cert dubte arran de la veritat del seu traete amb el diable, i mig 
sospitaut de si bauria estat una broma o un somni, es va llevar i va treure 
el cap a la finestra veient, amb gradíssima sorpresa i deseonsol a la vegada, 
que el pout ja estava boi aeabat. El desesperament de la pobra serventa en 
veure que no es tractava de cap somni sinó d'una crua realitat, no va tenir 
Iímit, i plorant com una Magdalena, i veient ja la seva anima en mans d'en 
Bwyeta, se'n va anar a trobar la mestressa de l'hostal per a explicar-ti $0 que 
li havia passat. Enterada la mestressa del que havia passat a la seva serventa, 
li va manar que anés rapidament a cercar un eoei d'aigua i que se'n pugéa 
desseguida cap a dalt del galliner. La serventa així mateix va fer-ho. L'hos- 
talera prengué el coci d'aigua, el tira tot pel damunt del gall gros que estava 
domit, la bestiola en sentir-se al damunt aquel1 bany inesperat, va d e ~ e r t a r  
i es va posar a eantar; seguidament li varen contestar tots els galls de la ro- 
dalia, anant seguint el cant dels galls dels pobles arribant fins a Palausolitar, 
ou hi va eantar un gall en el preeís moment que hi passava el diable earregat 
amb una pedra grossíssima eom un gegant, la més grossa de totes les que havia 
traginat i la única que mancava al pont per quedar Uest. En sentir cantar 
el gall, el diable es va creure que ja el dia havia arribat, i que amb el seu cant 
així els galls ho anunciaven i que per tant ja havia espirat el plag de temps 
que el1 tenia per treballar, havent dones perdut el pacte perque el pont no 
bavia quedat llest en una nit, eom havien quedat,. Vegent així desbaratat el 
seu negoci, amb una rabia de 
diable, va rebatre la pedra 
per terra, amb tanta fúria que 
va quedar set canes clavada 
sota terra, i encara a m i  la 
pot veure tothom que wlgui, 
només anant a Palausolitar i 
demanant per la pedra del 
Diable, que tota la gent del 
poble la sap prou. 
Per aquesta curiosa Uegen- 
da el poble relaciona el men- 
hir de Palausolitar h b  el 
El diable es va ereure que ja el dia hada arribat pont del Diable de Martorell, 
dieut que el monument mega- 
lític és una pedra que manca en el pont roma d'atrevida eonstruceió, el qual, 
segons el poble, és fet per art de prodigi i que per obra dimoniesea S'aguanta 
fins mancaut-li una pedra, com acabem de veure. 
Una altra de les llegendes del pont del diable de Martorell diu així: 
Prop de la vora del riu hi havia un gran hostal on solien posar-bi els ra- 
maders que anaven a les fires de bestiar de Vilafranea. Un any, per vigílies de 
fira, l'hostal estava ple de mercaders i de bestiar que anava eamí de la fira. 
Va desencadenar-se una tempestat furiosa, el riu va baixar tant ple que se'n 
va emportar el pont deixant tota la gent de l'hostal desesperada puix l'endema 
no podrien anar a fira i per tant deixarien de fer els negocis que tot l'any es- 
peraven fer. D'entre tots els passatgers n'hi havia un que era jueu que es- 
tava més desesperat que els altres dient qne l'arrossegament del pont per la 
eorrent li fóra la ruina, puix que no podent anar a la fira, tindria de mal ven- 
dre el bestiar i perdria una fortuna. 
Tan atabalat estava que ni se'n va voler anar a dormir, i va quedar-se a 
la llar de l'hostal renegant i maleint, jurant i perjurant. Tot d'una, de la 
flamerada de la llar en va sortir una fumera la qual, definint-se, va convertir-se 
en el diable que li va dir: 
-Sé que et eonvé molt passar el riu tú i el teu bestiar; si ens avenim, et 
faig un pout en poques hores i demi a primera hora del matí, tú i els teus 
ramats podreu seguir el eamí de Vilafrauea i arribar d'hora a la fira, com si 
res no hagués passat. 
- Q u a n  vols per fer-me aquest favor? 
-Diner no cap, no més l'inima del primer que hi passi. 
-Acceptat. 
Seguidameut el diable va sortir per una finestra i es va tirar d'uu brinco 
dintre el riu. Al moment la fúria de l'aigua va parar, varen sentir-se mil brk- 
muls i esgarips, roncs i xiulets, i seguidament varen sortir de l'aigua un in- 
nombrable número de diables de comes bauyes i llarga cua que es varen posar 
a trebaliar desesperadament amb una rapidesa prodigiosa, tant que amb un 
pare11 d'hores només, varen teuir llest el pont magnffic que encara a m i  existeix. 
Tota la gent va quedar esborronada 
El jueu no s'hi veia de content. Desseguida que va veure el pout llest se'n 
va m a r  al corral i va comeusar a fer sortir el bestiar, amb la fressa que aquest 
va fer, la gent de l'hostal va despertar-se. Desseguida el jueu els va ensenyar 
el pont que magestuós s'alcava. Tothom va quedar parat i varen preguntar 
al jueu com havia estat possible aquel1 prodigi. Aquest els va explicar el eas. 
Tota la gent de l'hostal va quedar esborronada de veure el poc escrúpol que 
el jueu havia tingut de fer un pacte amb el diable eomprometent la sort de 
l'huima del pobre desgraeiat que primer passaria pel pout, i inerepant el jueu 
per haver fet aitals tractes. Mes aquest els repfici: 
-Quan jo ho he fet, ja sabia amb que eomptava. 
1 agafant un gat negre molt gros que hi havia a l'hostai el va portar fins 
a l'entrada del pont i donant-li una forta patacada, el va fer fngir ammt, i 
girant-se als demés digué: 
-L'hnima d'aquest gat ha estat la primera que ha passat pel pont, el diable 
em va posar per condició que volia la primera hnima. Sense dir-me si havia 
d'ésser de bestia o de persona, quedi pel diable l'hnima del gat. El diable no 
pot pas reclamar res, traetes són tractes. 
-Quedi pel diable 1'8nima del gatl 
Del fons del riu va sentir-se un fort roncar del diable en veure's així en- 
ganyat. 
r 
... va-sentir-se un fort ronc del diable 
en veure's així enganyat 
La tercera de les llegendes del Pont 
del Diable de Martorell té bastants ele- 
ments d'aquesta segona, si bé n'és o 
en pot ésser considerada una variant. 
Diu així : 
El poble volia tenir un pont per cs- 
talviar-se els inconvenients de tenir de 
passar el riu a gual i amb passeres. Va- 
ren comenc;ar a fer-lo, tenint fets els 
seients de cada punta; perb no el sa- 
bien acabar; tot eren enraonaments i 
3iscussions, tothom hi deia la seva, tot- 
hom en volia saber molt, perb el temps 
passava i el pont no tirava endavant. 
Un &a, mentre estaven discutint al 
bo i millor, s'hi va presentar un foras- 
ter molt ben vestit dient que eli es comprometia a acabar el pont, aviat i fort 
i bonic com no n'hi Iiagués nn altre en tota la llargada del riu, ni fins potser 
en tot el món. 
-Quan costara 9 
-Pel preu no renyirem; l'hnima del primer que hi passi. 
-Endavant les obres. 
-Demi les comengarem. 
L'endema, quan el poble de Martorell es va llevar, ja es va trobar amb el 
pont fet i aeabat. Per tot el poble va haver-bi un gran aldarnll, puix varen 
comprendre que bavien pactat amb el diable, i els espatecs eren per trobar 
qui voldria ésser el primer de passar pel pont per pagar el preu d'aquest amb 
la seva anima. Tota la gent s'estava al peu de la magna obra sense saber-se'n 
avenir ni de que fós possible fer-se en un tan curt espai de temps una obra 
tan magnífica, ni de que no baguessin atinat del comproinís seriós que bavien 
contret. La gent reien i ploraven a l'bora. 
Mentre estaven en aquests dubtes, es va encertar a passar un gat per da- 
vant del grnp de la gent que discutia, i l'alcalde, tot d'una i com tenint una 
idea liuminosa, va agafar el gat i va dir al poble: 
-No us amoineu més, aquí teniu qui sera el primer que passara pel pont, 
i l'anima que rebrh el diable en pagament del seu treball. 
1 tirant el gat al mig del pont el va fer travessar aquest. 
Aquesta darrera ilegenda té una variant, que diu que el pont estava quasi 
liest mancant-hi sols la pedra del mig del que fa l'ofiei de elau i que elou 
aquest, pedra que cap mestre d'obres sabia com posar, passant així molt temps 
fim que un dia es presenta el subjecte que s'oferí per acabar I'obra amb el 
preu ja explieat, havent estat pagat igual que en la llegenda anterior. 
Una altra mena de llegenda s'expliea del pont del diable de Martorell d'un 
ordre totalment diferent de les anteriors, i segons la qual el diable obra en 
absolut per raó de simpatia i gentilesa sense demanar cap mena de pagament 
del seu vatuós treball. El castell de Sant Jaume, estava babitat per un oava- 
iler de costums molt lliccncioses i perverses el qual amb les seves malifetes 
havia proporeionat al dimoui moltes animes, les que havia portat el1 al mal 
camí per la qual cosa quau morien no podien pas anar al Gel. Una de les mol- 
tes qualitats dolentes del cavaller era la d'ésser un raptor de donzelles. No n'hi 
havia cap pels voltants del seu castell que si en veure-la queia dintre de la 
seva simpatia, el1 no se la fés seva per art o per forca. Res prop d'ell estava 
segur, ni vides ni honres N bisendes. Una nit a la placa de Gelida hi havia 
una gran festa celebrant-se unes Ilu'ides ballades al mig de la plaga. El cava- 
iler va presentar-s'hi al bo i millor de l'alegria, prenent també part en la 
dansa. Una de les moltes donzelles que varen entrar en la dama, va fer es- 
clatar un sentiment de desig en l'anima del mal eavaller. Desseguida va aga- 
far-la ai mig de tothom i pujant-la al seu eoreer va fugir amb ella eamps a 
travers. Tota la gent de la placa indignada davant d'aquest fet tan abusiu 
i indignada per la gosadia de raptar la donzella davant de tothom, va jurar 
fer-li pagar cara la seva atrevida empresa i molts fóren els que a eavall varen 
sortir en persecució del raptor. Aquest feia córrer el seu 'eoreer en cursa boja 
i desesperada; un fort temporal de vent i aigua es va desencadenar, pero res 
no deturava la cursa desesperada del raptor i els seus seguidors que arnb tanta 
fúria eom el1 exeitaven els. llurs eoreers. Varen passar per molt a pprop del 
Llobregat, que bavent oreseut sennllament per efecie de la pluja baixava bra- 
mulant arnb fúria, e1s persegnidors ja quasi atrapaven el cavaller i aquest 
veient-se boi agafat i presentint que l'anava a passar molt negra si queia en 
mans de la gent que I'empaitava, que li farien pagar dl&a vegada totes les 
seves malifetes, va preferir tirar-se de cap al riu el1 i la seva ekrrega, i enearant 
el cavall en direceió al riu va precipitar-se cap a la corrent, més en lloc de 
caure en l'abim com el1 suposava, els unglots del cavall no varen deixar de 
tocar tcrra ferma, semblant com si fortament piquessin damunt pedra viva 
que molt fortament espurnejava al xoe de les ferradures del coreer. El corcer 
del eavaller no va parar pas de eórrer no havent toeat ni una.gota d'aigua, 
arnb tot i haver passat el riu. La gent que perseguia el malfactor, en veure 
que aquest es tirava al riu, va deturar-se, no volent seguir la seva mala sort. 
Al dia següent quan el Sol va venir a aearonar la terra arnb els seus raigs, 
varen veure amb.gran sorpresa que damunt del Llobregat si alcava el magnífic 
pont encara avui existent: 
El diable volent fer un servei al cavaller que tantes animes li havia pro- 
porcionat arnb les seves malifetes, en un tanear i obrir d'ulls va construir el 
pont, perque pogués atravessar-lo arnb la seva preciosa ekrrega, salvant-lo al 
mateix temps de la persecució deis seus enemics. Del eavaller ni de la don- 
zella mai més no se'n va saber res i segurament que, al menys ell, a l'infem 
devia anar a parar més tard o més d'hora, cobrant per aixb d'una manera in- 
directa el diable el preu de la seva obra. 
Aquesta llegenda sembla ésser ben propia del pont de Martorell, no co- 
neixent-la de cap altre do Catalunya. 
Encara se'n explica una altra de llegenda, la qual demés del de Marto- 
re11 s'expliea del de Cironella. Una nit el diable a n i  en perseeueió d'una &ni- 
ma que se li escapava. Aquesta, ereient-se poder-se lliurar millor de la perse- 
eució d'en Banyeta, va aturar-se al riu, més aquest no per aixb va deturar-se 
i va posar-se a caminar pel damunt de l'aigua i tal com anava caminant s'anava 
feut al seu davant el pont tot sol per art diabblica de magica, arribant a l'altra 
banda encara primer que l'inima que havia hagut de lluitar m& o menys arnb 
la eorrent de l'aigua. Quan el diable va havkr passat el riu, al seu darrera 
va quedar-se el pont ja seneer eom bo és ami, havent-se fet sol, i amb el temps 
preeís per atravessar-lo anant depressa. 
Aqnestes són les diverses Ilegendes, earaeterístiques, eom en podrien dir, 
(itle s'apliquen a diferentes eonstrueeions popularment d'origen diabblic. El 
primer tipus de Ilegenda s'apliea a l'aqüeduete roma de Tarragona, nomenat 
també vulgarment pont del diable, dient la Ilegenda que va ésser així mateix 
eonstniit pel diable per a contentar una serventa que tenia d'anar a cercar 
l'aigua a n n a  gran distañeia, amoinant-la molt el tenir de baixar la val1 que 
forma el lloc avui oeupat per l'aqüeduete, fent-li el dimoni un pont a canvi 
de la seva anima, tribut del qual es va deslliurar provoeant el eant del gall 
abans de la matinada. 
També es eonta la mateixa Ilegenda del pont de Sarrii de Ter, toeant a 
Girona, sols que aquest no va ésser fet construir per no teuir de caminar tan 
en anar a eerear l'aigua, sinó per un motiu més important. Hi  havia y a  pas- 
toreta riba enpa del Ter que festejava amb un donzell de l'altra banda del riu. 
La vigilia del dia que s'havien de casar, va venir una gran riuada i se'n va em- 
portar el pont, per la qual cosa la nina va'tenir un gran desesperament veient 
impossible. 1a:realitzaeió de les noees pel dia couvingut. Mentre estava plorant 
Ilagrima viva, el dimoni va sortir-li oferint-se a fer-li el pont a eanvi del paga- 
ment aeostumat. La donzella tement que les noees no es malauressin, va aeeep- 
tar i el diable va posar en moviment tots els mals esperits al seu servei, i en 
poques hores va tenir boi llest el pont. La noia, penedida de la seva promesa, 
va &ir a la seva mare po que li passava, just quan ja no més maneava al pont 
una sola pedra que ja portava un forsnt dimoniis, de les muntanyes de la 
pedra negra dlOmet. La mare de la nina va procurar el eant del gall que va 
sentir el diable traginer, just quan amb la seva feixnga earrega passava per 
Santa Pan, i ereient que ja era tard, amb tota la seva rabia va l len~ar  la pe- 
dra a terra. 
La pedra del diable de Santa Pan, que segons aquesta llegenda estava des- 
tinada a la eonstruceió del pont estes damunt Sarria de Ter, era un monnment 
megalítie, eonegut popularment amb aquest nom per tota La Val1 d'Rostoles 
i La Garrotxa, destruit fa alguns anys per uns pastors en cerca d'nn tresor 
que la tradició deia que hi havien amagat a sota. 
Hi ha una variant de la present Ilegenda, la qual és quasi igual a la del 
pont de Martorell, aixo és que la protagonista era una serventa de Girona que 
tenia d'anar a cercar a una font de Sarria de Ter tenint de passar el riu en 
passera i amb molt perill, fins que un dia prometé I 'h ima al diable si aquest 
I'ajudava fent-li el pont, el qual aquel1 no va poder acabar per haver-se-li fet 
de dia en passar per Sant Hilan Saealm, on amb tota la seva rabia va deixar 
caure la darrera pedra que li maneava per acabar la seva obra. El poble senyala 
un menhir popularment eonegut per la Pedra ilarga, situat en el poble de 
Sant Hilari Sacalm, eom la pedra que portava el diable al col1 en passar per 
allí i fer-se-ti de dia. A aqucsta variant s'agrega un detall curiós. A uns cinc 
eents metres de I'indieat menhir, hi ha una pedra en la qual hi ha un sot que 
té un xic la forma del peu d'una persona, teuint emper6 una mida molt més 
grossa que la d'un peu buma. Aquest elot és conegut per la petjada del di- 
moní. Din que aquest, en veure's sorprhs per la claror del dia, va Ilenpar la 
-0edra arnb tanta forpa, que va deixar gravada la seva petja en la roca viva. 
A jutjar pel que diu el poble, el diable devia fer uns brincos veritablementr .? - 
fautistics en el seu accellerat tragí per portar la pedra del Montseny cap . ;a,>;z," , .. . 
Girona, puix com ja he dit,, des del lloc on hi ha marcada la petjada fins:$l,':" 
menhir hi ha rnés de mig rluilbmetre. Necessariament el diable havia de'tr&.'" .- 
hallar amb precipitació i Ileugeresa, puix la tasca a fer en una nit 6s ba& 
tant grossit i la distancia a recórrer entre el lloc escollit per abastar la peafa , . 
que era el Montseny, i el siti de l'obra, és bbtant regu:ar. qj ~, 2 :  , ', 
una altra llegenda s'aplica també a aquest pont, la que pot ésser consi+':',-;- 
derada com una variant de l'anterior, segons la qual l'obra no va ésser fpta 
pel diable sinó per les bruixes. Jo no sé que s'expliquin detalls de com ni per- 
que aquests éssers malefics femenina es varen emprendre la constnicció d'una 
obra tan important. Sols diu la llegenda que el pont és fet arnb una mena de 
p d r a  molt forta de la qual no se'n troba en tot Cat,alunya, puix que les bmixes 
la portaven de  llunyanes terres, de molt més enlli del mar. Les bmixes tra- 
ginaven la pedra en grans moles, les quals ballugaven com si fossin una lleugera .' 
palla, portant-les posades damunt de la filosa, puix tot anast i veuint en cerca 
de pedra no paraven de filar. En passar una d'aquestes senyores per la val1 
d'Aro, li va caure una d'aquestes moles de pedra i allí és va quedar clavada a 
terra, quedant el pont per acabar. Aquesta pedra és el menhir de Valibanera. 
Es molt curiós de remarcar l'insist&ncia amb que el poble relaciona els mo- 
numents megalíties arnb les consthccions de earicter atrevit. 
Aaquesta mateixa llegenda s'aplica també a una font nomenada fa  Font 
del Diable, la qual surt de la penya viva i esta situada prop d'nn gran hostal 
del llogarret de Durro a la Vall de Bohí. Així mateix, la serventa estava deses- 
perada perque tenia d'anar a cercar l'aigua a gran distancia, el diable li oferí 
portar-li l'aigua dintre mateix de la cuina de l'hostal si en morir li donava 
l'anima. La serventa s'hi va avenir, i desseguida va comencar a sentir-se uns 
grans sorolls soterranis i grans cops que feien sotragar tota la Vall; la gent 
es va espantar per aquells terratr&mols, no sabent ningú explicar-se que podia 
ésser, fins que la serventa de l'hostal va eonfessar el seu pacte amb el diable. 
Llavors tothom va comprendre que el sor011 era produit por aquest, que ajudat 
per tots els seus, estava minant la roca viva per tal de portar I'aigua fins dintre 
la mateixa cuina de l'hostai. Alarmats els amos de l'hostal de pensar que dintre 
d'uns moments anaven a tenir el dimoni dintre de casa, i espantada la sewenta 
pel conveni contret en mala hora, varen pensar de jugar al dimoni una mala 
passada, tirant una galleda d'aigua al gall que va cantar abans d'hora, pro- 
duint-se un gran tro, i esclatant la font a ben poques passes de l'hostal, on en- 
cara avui raja. Si es descuiden una estoiia ja haitria arribat la mina feta pel 
dimoni fins dintre la cuina, com aquest havia promes. 
E l  tercer tipus de Ilegenda és aplicada al famós pont de Coret, el quai 
també s'havia emportat una forta riuada. Volent l'ajuntament construir-ne 
un  altro, sense poder arribar a un aeord arran del iloo i la forma que devia 
tenir, va presentar-se un deseonegut que es va comprometre a fer-lo sols por 
una anima. El poble s'hi va avenir i l'endema ja hi havia fet el magnífio pont 
oons unes ver- que encara avui pot admirar-se. Quan varen ésser a pagar, se, 
sions, hi varen fer passar un gat d'nn harher que va ésser el que va trencar 
e1 traete amb el diable, i segons altres versions, el que es va comprometre a 
acceptar l'obra va ésser un traginer que a l'hora de pagar hi va fer paswr 
un ase que tenia molt flac i rosegat. 
També s'aplica aquesta mateixa llegenda al pont, així mateix dit del dia- 
hle, que travessa el riu Llobregat en el poble de Gironella, i al que hi ha est&s 
damuntdel Cardoner en el poble de Cardona, a m i  ja arruinat. 
El diable, no sols es dedieava en els seus hons temps a fer construceions 
de caracter civil, sinó que fins s'havia empres obres de caracter religiós. Se- 
gons la veu popular també és fet del diable el campanar de l'església de Bulvi, 
pero també va desbaratar-se l'obra abans d'aeabar-se, no quedant el eampanar 
aeabat del tot puix en la seva part alta hi manca encara una pedra. No m'he 
pogut enterar del que va passar perque l'obra no arrihés a bon terme, pero 
6s de creure que devia ésser per alguna circumstaneia molt semblant a l& ja 
exposades. 
També és feta per intervenció diabolica l'atrevidíssima nau de  la catedral 
de Girona única al món en la seva forma de construcció, puix descansa tot el 
seu gran pes damunt d'uns eontraforts laterals. Segons ens canta la historia, 
la catedral de Girona va ésser comengda amb un pla de construeeió semblant 
al de totes les catedrals de la seva epoca, mes quan l'obra era a mig fer es 
varen adonar que els cabals de que disposaven per a la seva construeció, 
no bastaven per acabar-la, per la qual cosa l'arquitecte decidí simplificar l'obra 
per rediir el cost, deixant de fer les dues naus laterals ja comencades, ree- 
tificant el pla de eonstrucció i acahant l'obra amb una sola nau. Aquest pro- 
jecte atrevidíssim i d'un risc fora de mida, semblava estar en pugna amb lw 
lleis de la ressistencia, per la qual cosa abans de posar-lo en practica va ésser 
convocat un congres d'arquitectes de diversos paissos, els quals varen dicta- 
minar que no era possible que l'obra es sostingués baix el nou pla, més l>ar- 
quitecte. que havia oalculat molt bé la seva reforma, passant per damunt de 
tot allo dictaminat pels savis de l'epoca, va tirar eudavant el seu projecte, 
produint una obra genial, única al món, que a primer cop de vista sembla con- 
tradir els principis de les lleis de eonstrueeió. 
E l  poble que no sap historia ni li interessa, explica d'una altra manera ben 
poetica la construcció atrevida de la catedral gironina: Quan aquesta va ésser 
a mig fer, l'arquiteete va t,enir l 'oryl l  de fer-la sense que hi hagués res que 
l'aguantés, i així va anar seguint la seva empresa, pero quan ja era quasi bé 
a l'aeabament, que havia de fer la volta, aquesta' de cap manera se li volia 
aguantar, havent-1x0 provat varies vegades sense lograr-ho. L'home desesperat 
i tement caure en el descredit, va invocar al dimoni en la seva ajuda. Aquest 
li va eompareixer i es va comprometre a acabar-li l'obra sense que ningú s'en- 
terés de res i podent fer veure el1 que era feta seva, sols que li entregués la 
seva anima en morir. Davailt del fort compromís en que es trobava, l'arquiteete 
va aeceptar els tractes, posant-li el dimoni les darreres pedres de la coberta 
que de cap manera sabia fer aguantar l'arquitecte. Quan l'obra va estar aoa- 
badi, i la bastida fbra veient que la catedral s'aguantava quan tothom creia 
que s'hauria ensorrat, hi va haver un gran entusiasme, buscant tothom l'ar- 
quitecte per felicitar-lo, pero no el varen trabar en part de món, puix segons 
uns va fngir molt liuny, molt liuny per a evitar que el dimoui el pogués trobar 
quan es morís per fer-li donar l'inima, i altres diuen que es va matar. 
La creenca en l'interíenció de forees de caricter sobrenatural, algunes ve- 
gades perviuents del eel i altres de l'infern, per a explicar-se I'origen de certes 
cases meravelloses als ulls del poble senzill, no és pas sols patrimoni de la nostra 
gent, és una concepeió universal, trobant-se arreu del món nombrases imatges, 
construccions de tota mena i fins relleus de terrenys i resultants de fenbmens 
naturals d'ordre geologic atribuits als angels, si són eomiderats com a bons 
i al diable, si són interpretats en sentit contrari. La psieologia humana en la 
seva forma, m& sonzilla i primitiva pot ésser considerada quasi igual en tots 
els paísos, els quals ofereixen ben poquíssimes diferencies en el seu ésser quan 
aquest és considerat en el seu grau més senzill. 
La visió que té de les coses l'home senzill, és poc més o menys la mateixa 
en totes les latituds del planeta, obeint 'a aquest fet el que es trobi igual ex- 
plieació per tot arreu per a explicar els mateixos fenomens i les mateixes im- 
pressions. Molts anys enrera, quan el diable earregat de bona fe es dedicava 
a fer d'arquitecte, no va escollir pas la nostra terra eom a únic eamp pel pro- 
digament de les seves obres, sínó que va trkballar per tothom que li va encar- 
regar feina, no mirant pas quin era el seu taranni, i per tot arreu .el varen 
tractar si fa o no fa iguai, tornant-li agravi per favor. : ..>,,  G L. 
.,. . 
(Dibukos de Joan d'1vol.i). JOAN AMADES. 
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